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Инновации. 
Инвестиции 
Научно-технические разра-
ботки учёных НИУ БелГУ были 
представлены на Петербургской 
технической ярмарке, прошед-
шей в рамках XVII Международ-
ной выставки-конгресса «Вы-
сокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (НI-Тесh'2011). 
Петербургская техническая яр-
марка - одно из ведущих выста-
вочно-конгрессных мероприятий 
России в области металлургии, 
машиностроения, металлообра-
ботки и промышленных инноваций. 
Ежегодно ярмарка становится пло-
щадкой для встречи отечествен-
ных и зарубежных специалистов, 
производителей, поставщиков и 
потребителей из разных отрас-
лей промышленности. 
Учёные Белгородского госу-
дарственного национального ис-
следовательского университе-
та приняли участие в конкурсе 
«Лучший инновационный про-
ект и лучшая научно-техническая 
разработка года». 
В номинации «Лучший иннова-
ционный проект в области техно-
логий живых систем (биотехно-
логия и медицина)» дипломом II 
степени и серебряной медалью 
награждена разработка «Устрой-
ства для перорального введения 
лекарственных средств детям 
грудного возраста» (коллектив 
соавторов под руководством ди-
ректора научно-образовательно-го 
центра  «Фармация», профес-
сора Олега Новикова). 
В номинации «Лучший инно-
вационный проект в области на-
номатериалов и нанотехнологий» 
диплома II степени и серебряной 
медали удостоена разработка 
«Опытная технология изготов-
ления сварных конструкций из 
высокопрочных листов алюми-
ниевых сплавов методом интен-
сивной пластической деформа-
ции» коллектива соавторов под 
руководством научного сотруд-
ника лаборатории механических 
свойств наноструктурных и жа-
ропрочных материалов Дамира 
Тагирова. 
Организаторы Петербургской 
технической ярмарки учли Инте-
ресы как разработчиков и произ-
водителей высокотехнологиче-
ской продукции,так и представи-
телей промышленного бизнеса, 
что позволит заинтересованным 
сторонам наладить деловые кон-
такты. 
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